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特願2011-001709・Angew. Chem. Int. Ed., 2011, 50, 7429-7433・1）中国電力技術研究財団 研究奨励賞，2）有機
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Kento Hirota, Noriatsu Ozaki, Tomonori Kindaichi, Akiyoshi Ohashi: Comparison of Dissolution Kinetics 
of Fe2+ from Various Ferric Specie in River Water and Sewage Effluents. The 4th IWA-ASPIRE 












































































・ 発電出力は，1976年の世界初の国産太陽電池の出力 1.6μWの 10倍以上の出力と，使えない微弱電流から，使
える弱電力へ。





































Kaneko, A., K. Yamaguchi, T. Yamamoto, N. Gohda and H. Zheng: A coastal acoustic tomography 
experiment in Tokyo Bay. 












































Acoustical Science and Engineering, 33(1), 45-51, 2012. 





















 研 究 概 要  
●　研究の背景









　そこで，機械的粉砕法により，軽元素（Li, B, N, Mg, Na）を含む種々のナノ複
合物質（水素化物 - 金属アミド，水素化物 - アンモニアボラン，水素化物 - アンモ
ニア系）を作製し，それらの特性評価と構造解析を行った。
●　成　果











（1） 窒素系水素化物とアルカリ金属水素化物を複合化することにより室温～ 150℃で 5.5mass%以上の水素を放出し，その
体積水素密度は高圧水素（70MPaでの水素密度：3.9kgH2/100L）と同等以上（0.9 ～ 1.4 倍）である。




論文： Y. Kojima et al., J. Mater. Res., 24, 2185 (2009), H. Yamamoto et al., Int. J. Hydrogen Energy 34, 9760 (2009)
　　　 Y. Kojima, Materials Science Forum, 654-656, 2935 (2010), H. Miyaoka et al., Int. J. Hydrogen Energy 36, 
8217 (2011), S. Yamaguchi et al., Extended Abstract, JCREN (2013)
受賞： 2007：Highly Cited Researchers に選定 (ISI HighlyCited.com), 2009：広島大学第8回（平成21年度）学長表彰，


































































































Khalil et al., The impact of the overexpression of human UDP-galactose transporter gene hUGT1 in 










































































































H. Hidaka and S. Yoneda (2007) Geochimica et Cosmochimica Acta, 71, 1074-1086,  H. Hidaka et al. 

















































































































































論文： Hiroki Miyaoka, Takayuki Ichikawa, Naoya Nakamura and Yoshitsugu Kojima, International 






























































































（2） 2010 年 地球環境工学論文賞「JGEE Award 2010」(Journal of Global Environment Engineering) 
“Modiﬁ cation of Fire Module in LPJ-DGVM for Application in Tropical Area: A Case Study of West 
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［遠藤琢磨　他，パルスデトネーションタービンエンジンの性能に関する熱力学的解析，Science and Technology 








et al, Experiments on Energy Balance and Thermal Efficiency of Pulse Detonation Turbine Engine, 












・ 第 14回日本航空宇宙学会論文賞（2005年 4月 6日），A Simpliﬁ ed Analysis on a Pulse Detonation Engine 
Model, (T. Endo and T. Fujiwara, Transactions of the Japan Society for Aeronautical and Space 
Sciences, Vol. 44, No. 146, pp.217-222, 2002).
・ Pressure History at the Thrust Wall of a Simpliﬁ ed Pulse Detonation Engine,T. Endo, J. Kasahara, A. 
Matsuo, K. Inaba, S. Sato, and T. Fujiwara, AIAA Journal, Vol. 42, No. 9, pp.1921-1930, 2004.

















































 K. Horiuchi, Y. Takagi & T. Sawa, FEM Stress Analysis and the Sealing Performance Evaluation of 









































Hiroko Nakano, Yuya Omiya, Yasuhisa Sekiguchi & Toshiyuki Sawa, Three-dimensional FEM stress 
analysis and strength prediction of scarf adhesive joints with similar adherends subjected to static 
tensile loadings, IJAA Vol.54, Oct. 2014
Hiroko Nakano, Yasuhisa Sekiguchi & Toshiyuki Sawa, FEM stress analysis and strength prediction of 














































Toshiyuki Sawa, Yuya Omiya & Kengo Kuwaki, FEM Contact Stress Analysis at the Bearing Surfaces 








































K. Tenma, T. Kikuchi, T. Sawa, K. Horiuchi, Evaluation of Sealing Performance and FEM Calculations in 
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CFI (比較適合度指標)= .902 
RMSEA (平均二乗誤差平方根)=0.070 
.28** .29** .15  
寸法表示 創意くふう 
完成図面 
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17年 5月，社団法人　高分子学会）
・ I. Imae et al., Synthesis and electrical properties of novel oligothiophenes partially containing 
3,4-ethylenedioxythiophenes, RSC Adv., 4, 2501 (2014).
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1a : R1 = CN, R2 = H
1b : R1 = CN, R2 = n-butyl
1c : R1 = CN, R2 = benzyl
1d : R1 = CN, R2 = 5-nonyl
2a : R1 = COOMe, R2 = H
3a : R1 = COOH, R2 = H
4a : R1 = H, R2 = H
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-Development of phosphor material
-Development of  magnetic material






Recovery using low cost adsorbent 
-Optimization of particle size, crystalline, morphology for 
various purposes
Strategy for material synthesis
on the use of rare metal




Full-color BCNO phosphor (rare-earth free)
- Usage reduction by using nanostructured particles
(high performance with less rare metal )




















































　学術論文もこれまで 400報以上の SCI 論文を報告している。主な受賞は，2002年国際エアゾル連合よりアジアで初めて
















































































































論文： T. Kikkawa, P. K. Saha, N. Sasaki, and K. Kimoto, IEEE Journal of Solid-State Circuits, Vol. 43, 
No. 5, May 2008, pp.1303-1312.


















































Shin-ichi Kihara, Masaaki Okamoto, Ai Nagira, Masashi Haruki, and Shigeki Takishima, “Development 
of Polymer/Nanoparticle composite Materials Using High Pressure Fluids”, Asian Joint Conference on 
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・ High potential of interzeolite conversion method for zeolite synthesis, J. Jpn. Petrol. Inst., 56, 183-197 
（2013）.































































































これはホモポリマー同士の SC-PLA 体でも観察されたように（ホモポリマーよりも Tm が 40 ～ 50℃上昇する），
SC-Coply（LA-r-CL）がワンポットで合成されたことを示すものである。共重合体のステレオコンプレックス化は









論文： 1）日本化学会第92春季年会（2012），講演予稿集Ⅲ，p1024，2） H. Shirahama, A. Ichimaru, C. Tsutsumi, Y. 














































































・ “Synthesis and properties of cationic ionomers from poly(ester-urethane)s based on polylactide.” Y. Nakayama, T. Inaba, Y. Toda, R. 
Tanaka, Z. Cai, T.
・ Shiono, H. Shirahama, C. Tsutsumi. J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem., 51, 4423-4428 (2013).
 所　属 　産学・地域連携センター  役　職 　准教授

















































　　発明者：鈴木孝至　　出願人：広島大学　　特許番号：US 8, 338, 821 B2（2012年 12月 25日取得）
　　発明の名称： 「Pressure detection apparatus, Josephson device, and superconducting quantum interference device that 
include superconductor thin ﬁ lm that undergoes transition from superconductor to insulator by pressure」
・国内特許（日本）





論文；1）F. Nakamura, T. Suzuki, Y. Maeno et al., Scientiﬁ c Report 3 (2013) 2536. 






























































































































溶解度について　M. Haruki, N. Fukui, F. Kobayashi, S. Kihara, S. Takishima, Ind. Eng. Chem. Res., 50 
（2011） 11942-11949. 
超臨界二酸化炭素中の重合について　M. Haruki, Y. Hasegawa, N. Fukui, S. Kihara, S. Takishima, Production 






























Fig. Solubilities for ODA and PMDA in scCO2






































・一般焼却灰を原料とするプロトン伝導性材料及びその製造方法 , 特開 2008-016273
・ Fukui, K., N. Arimitsu, K. Jikihara, T. Yamamoto and H. Yoshida“Performance of fuel cell using 
calcium phosphate hydrogel membrane prepared from waste incineration ash and chicken bone 













































・固相反応による粉体の製造方法 , 特開 2011-246305（福井国博，吉田英人，山本徹也）
・ Fukui, K., K. Kanayama, M. Katoh, T. Yamamoto, H. Yoshida “Synthesis of indium tin oxide powder by 





































表示する。Zn－ 10Al － 0.02Mg － 0～13.5Cu 合金（出典，二宮隆二，「マグネシウム合金と亜鉛合金の機械的性質と合金
設計」，豊橋技術科学大学　博士論文，1995年１月）のΔMkと引張特性の関係を図1に示した。ΔMkは，引張強度および
延性と相関していることがわかる。具体的には，ΔMkが 0.07 以上であれば，引張強度は200 MPa以上になると予測される。















































































































 研 究 概 要  
●　研究の背景
　機械構造物用のパッシブ制振装置として，容器内の液面振動現象















































































































Takeshi Takaki, Toru Yamasaki and Idaku Ishii: Load-sensitive continuously variable transmission 
using an oblique feed screw for parallel-jaw grippers, in Proc. 2011 Int. Symposium on Micro-Nano 
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[1]  N. Wada et al.: Model Predictive Tracking Control for a Linear System under Time-varying Input 
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Yoshikazu Tanaka, Izumi Tanikura, Syuichi Ono, Automation in Construction, 32, (2013) pp.104-111, http://
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Impact crushing for everything.
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　PostScript や PDF のような印刷用途のデジタル文書データ形
式では，フォント埋め込みの際にデータ容量削減のために様々な
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Mode 1 : 通常運転時
Mode 2 : 過負荷状態








































ACM SIGKDD, ACM SIGMOD, VLDB など
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 研 究 概 要  
●　研究の背景
　経時データは，測定時刻も説明変数として扱うことで多変量重回帰分析を適用することができるが，観測時点数が
大きい場合個体差を無視できない。個体差を反映させるモデルとして一部の回帰係数を確率変数として扱うランダム
効果モデルが提案されているが，その場合正則条件と呼ばれる条件が成り立たないため，最尤法に対して通常の漸近
論が適用できない。ランダム効果を含むモデルに対する漸近論の確立が必要とされる。
●　研究内容
　ランダム効果を含む回帰モデルに対して，仮説検定統計量や未知母数の推定量の分布の漸近展開の導出，情報量基
準の構築を行う。
●　成　果
　ランダム効果を持つパラレルプロファイルモデルの共分散構造に関する仮説検定統計量の分布の漸近展開を導出し
た。
●　実用化に向けて
　このテーマに関する講演，助言などが可能である。
 本研究の特徴・優位性 
　より精度の高い分析が可能となる。
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環境・エネルギー	 79
環境影響評価	 18
環境浄化	 2
環境変動	 6
環境放射能	 11
管フランジ締結体	 28
ガンマ線バースト	 102
■　き　■
機械学習	 90
機械振動	 64
幾何変換	 81
機構	 66
気相プロセッシング	 51
キネティクス	 56
機能材料	 55
機能性材料	 49，51，59
キュポラ	 15
教育工学	 92
境界値逆問題	 101
強化学習	 69
教材開発	 88
強磁場	 54
凝集力	 15
協調	 69
強度	 26，55
極低温	 54
金属物性	 55
金融リスク分析	 95
■　く　■
空洞同定	 101
グレーボックスモデリング	 30
黒潮	 7
■　け　■
軽金属	 61
蛍光性色素	 3，43
蛍光体	 44
計算機シミュレーション	 88
計算知能	 69
経時データ	 107
計測	 7，68
結晶化	 56
現代制御理論	 93
建築構造物	 76
建築史	 78
■　こ　■
高圧ガス	 29
高安定性	 93
豪雨	 80
高温はんだ	 60
硬化	 34
合金設計	 60
航空推進	 24
洪水	 77
高精度性	 93
高耐熱性	 52
交通行動	 79
光電子分光	 100
光電変換効率	 3
高能率	 34
高品質	 34
高分子	 56
コーティング	 61
個人情報保護	 95
固相反応	 59
固体蛍光発光	 42
固有値	 103
コロニアル建築	 83
コンピュータ仮想化	 86
コンピュータグラフィックス	 89
■　さ　■
災害事象のシミュレーション	 18
災害復旧	 73
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最適工程設計	 36
細胞壁	 10
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材料モデル	 36
座面応力	 27
■　し　■
シアノバクテリア	 5
色材	 3，42
色素増感太陽電池	 3
資源回収	 2
思考活動	 33
自己修復	 61
磁性体	 44
施設計画	 75
失速	 31
質量分析	 13，98
児童養護施設	 75
斜面防災	 80
周期構造	 38
集積回路	 47
省エネルギー	 94
小規模化	 75
焼却飛灰	 58
衝撃エネルギー吸収	 74
衝撃緩衝	 74
情報検索	 95
情報選別	 96
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植物	 10
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針路安定性	 65
■　す　■
水温	 7
水系生態系	 4
水素	 16
水素製造	 16
水素貯蔵	 8
水中音波	 7
水分検出	 43
数値シミュレーション	 35，99，106
スカイライン	 96
スケジューリング	 23
スケッチ図	 33
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スピン	 100
スピンクロスオーバー	 12
スピンスイッチ	 87
スピン多重度	 87
スピントロニクス	 87
■　せ　■
制御系設計	 30
生産管理	 23
生産計画	 23
生産システム	 23
制振	 76
制振装置	 64
静的・衝撃荷重	 26
生物太陽電池	 5
生分解性高分子	 53
成分分離	 15
ゼオライト	 50
石炭灰	 19
設計	 33
接合設計	 32
接着	 26
瀬戸内海	 7
センサ	 68
センサー	 43
浅水影響	 65
剪断力	 68
■　そ　■
操縦性	 65
双性イオン構造	 43
双方向入れ子モデル	 72
塑性加工	 36
素粒子論	 105
■　た　■
タービンエンジン	 24
耐加水分解性	 53
耐故障	 70
耐衝撃	 74
耐衝撃性	 52，53
対称性	 38
対称性破れ	 38
耐食	 34
耐熱性	 53
大偏差原理	 104
太陽光	 5
太陽電池	 41
多重極限物性測定	 54
ダスト	 15
単層カーボンナノチューブ	 39
断層撮影	 6
弾塑性力学	 36
■　ち　■
地下水流れ	 82
知識発掘	 96
中性子モニター	 13
鋳鉄	 15
超音波分光	 54
長期変動	 7
超高圧	 54
潮流場	 6
超臨界二酸化炭素	 57
超臨界流体	 29，48
地理情報システム	 95
■　つ　■
翼	 31
■　て　■
底質	 19
低消費電力	 93
低炭素	 79
データベースマーケティング	 95
データマイニング	 95
デザイン	 78
鉄	 4
鉄鋼	 61
デトネーション	 24
展開構造	 73
電気炉	 15
電子機器	 47
電子材料	 47
電子スピン	 87
電子デバイス	 47
電子論アプローチ	 60
伝熱	 9
伝熱工学	 45
天然ガス輸送	 9
■　と　■
同位体	 13
ドキュメント	 91
特異応力	 26
特性予測	 60
都市史	 78
土砂災害	 80
土石流	 80
■　な　■
内燃機関	 24
ナッシュゲーム	 94
ナノ・微粒子材料	 44
ナノ技術	 38
ナノテクノロジー	 45
ナノ複合物質	 8
ナノマテリアル	 39
ナノ粒子	 51，59
ナノ粒子分散	 48
ナノワイヤ	 46
ナレッジマネジメント	 32
■　に　■
肉盛溶接	 34
二足歩行ロボット	 67
乳酸共重合体	 52，53
■　ね　■
熱伝導	 39
熱方程式	 101
■　は　■
バイオソーラーセル	 5
バイオプラスチック	 53
配管設備	 25
ハイドロゲル	 58
薄膜	 51
剥離	 31
波状前縁	 31
把持力	 68
パターン認識	 90
発電	 24
発泡	 29
パラメータ励振歩行	 67
■　ひ　■
東アジア	 83
干潟	 82
光スペクトル	 89
光増感色素	 3
光誘起電子移動	 43
肥型船	 65
微細加工	 57
ビジュアライゼーション	 89
非線形	 103
ビッグデータ	 96
非平衡の場の量子論	 105
非平衡プロセス	 16
標準粒子	 35，106
表面汚染	 51
微粒子工学	 45
■　ふ　■
ファジィ推論	 93
フィードバック制御	 70
風力エネルギー	 17
フォント	 91
複合材料	 55
福島第一原子力発電所事故	 11
副振動	 72
腐食	 22，61
復旧・復興	 73
物理教育	 88
部分空間同定法	 30
プラズマプロセス	 46
フレーバーの物理	 105
プレス屑	 15
分岐曲線	 103
分級	 35，106
分子磁性	 87
粉体工学	 35，106
■　へ　■
へたり	 27
ヘドロ	 19
ヘドロの資源化	 14
ヘドロ発電	 14
偏光	 102
■　ほ　■
防災工学	 73
防食	 61
歩行解析	 68
保全	 4，22
ホットワイヤ	 34
ポリアミド酸	 57
ポリイミド	 57
ポリオキソメタレート	 49
ポリ乳酸	 53
ポリマー	 29
ポリマーナノコンポジット	 48
ボルト	 27
ボルト軸力低下	 27
ボルト締結体	 25
■　ま　■
マイクロ波	 59
マイクロ流体	 99
摩擦力	 68
マルチキャスト通信	 86
マルチフラクタル解析	 104
マルチラジカル	 87
マルチロボットシステム	 69
■　み　■
水資源	 77
密封性能	 25
■　む　■
無機多孔質材料	 50
無段変速機	 66
■　め　■
メカノフルオロクロミズム	 42
メスバウアー分光法	 12
メタルバイオテクノロジー	 44
免震	 76
■　も　■
モダニズム	 78
モニタリング	 22
ものづくり学習	 33
藻場	 4
モバイルネットワーク	 86
■　ゆ　■
融解	 56
有機デバイス	 40
有限要素解析	 76
有限要素法	 26
■　よ　■
溶接設計	 32
揚力	 31
■　ら　■
ランダム効果	 107
■　り　■
力学系	 104
リサイクル	 44
理想都市	 78
流速	 7
流動化	 59
流量モニタリング	 77
リングジョイントガスケット	 28
リン酸カルシウム	 58
■　れ　■
レアアース	 44
レアメタル	 44
レーザー脱離	 98
レーザ溶接	 34
レオロジー	 48
レプトジェネシス	 105
■　ろ　■
漏えい	 25
■　わ　■
湾共鳴	 72
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